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Contoh Mengajarkan Tanggung ]awab! 
 
Aishah tahu bahawa dia tidak boleh berbohong kepada ibu bapanya tentang pemergiannya ke 
pesta bersama teman-temannya. Dia berkata kepada ibu bapanya bahawa dia akan menonton 
filem di pawagam bersama Salleh, tetapi sebenarnya dia dan Salleh pergi ke pesta di asrama 
tempat abang Salleh tinggal. 
Pestanya memang seronok. Semua orang yang datang sudah tamat belajar, bukan siswa IPTA 
seperti Aishah dan Salleh. Mereka minum arak sedikit dan berbincang dengan mahasiswa yang 
tinggal di asrama abang Salleh. Salleh berkata bahawa dia ingin mencuba masuk universiti dan 
tinggal di asrama itu dua tahun lagi jika lulus IPTA. Aishah tidak yakin mahu bergabung dengan 
perkumpulan mahasiswi, tetapi mahasiswi yang ditemui di pesta itu kelihatan baik. 
Tengah malam, Salleh menghantar Aishah pulang. Aishah lega kerana tidak melewati batas jam 
malam dan ibu bapanya tidak tahu bahawa dia berbohong. Dia merasa agak kurang bertang-
gung jawab tentang itu, tetapi dia berkata kepada dirinya sendiri: kadangkala kamu harus 
berani sedikit memberontak. 
Keesokan paginya, ketika ibu Aishah, Samad, bertanya, "Bagaimana filmnya?" Aishah 
menjawab, " Baik,tidak terlalu bosan . " "Filem apa yang kamu tonton?" tanya Samad lagi. 
"Oh, film cinta. Aku tidak ingat judulnya, " jawab Aishah, menyedari sebentar lagi 
kebohongannya akan terbongkar. 
Samad memandang anaknya, "Kamu tidak pergi menontonkan semalam Aishah?" 
"Sialan!" pikir Aishah, "Kenapa Ibu begitu cerdik?" "Tidak, ibu. Kami pergi ke pesta 
mahasiswa, "Aishah berkata perlahan. 
"Ibu tahu, " kata Samad, "Ibu menelefon pawagam tadi malam. Teman Ibu, Suhaila, yang 
menjaga kaunter. Dia tidak melihat kamu dan Salleh masuk. Mengapa kamu cakap kamu pergi 
menonton filem?" 
"Kerana aku tahu, Ibu takkan mengizinkanku pergi ke pesta mahasiswa. " 
"Kamu benar. Ibu rasa, kamu belum cukup umur untuk pergi ke pesta itu, dan meskipun Ibu 
menyukai Salleh, Ibu rasa, dia juga belum cukup umur. Kamu dihukum tidak boleh keluar 
selama dua malam minggu. " 
Aishah hampir tak percaya apa yang didengarinya. "Dua malam minggu? Itu kan bukan 
masalah besar, Bu. " 
"Itu masalah besar, Aishah. Kamu berbohong kepada Ibu dan ayahmu, dan kamu tetap pergi ke 
pesta itu meskipun kamu tahu, kami tidak akan mengizinkannya, " kata Samad. 
"Tapi, itu menunjukkan Ayah dan Ibu tidak menghargaiku. Aku tidak dapat mengambil 
keputusan sendiri kerana Ibu selalu meraguiku!" protes Aishah. 
"Aishah, Ibu ingin kamu belajar tentang cara mengambil keputusan yang baik; tapi kerana kamu 
memilih pergi ke pesta itu, kamu menunjukkan kepada kami bahawa kamu tidak menghormati 
peraturan keluarga ini iaitu selalu memberi tahu tempat kamu berada. Dengan mengambil 
keputusan itu, kamu menunjukkan kepada Ibu bahawa kamu belum cukup bertanggung jawab 
untuk mengambil keputusan yang benar. Ibu kecewa terhadapmu. Mungkin kamu menganggap 
Ibu jahat kerana menghukummu, tapi ini adalah akibat mengambil pilihan yang buruk. Ibu 
sayang kepadamu. Ibu ingin kamu belajar tentang tanggung jawab. " 
 
Sebagai ibu bapa kepada anak remaja, anda mungkin malu untuk selalu menyiasat di 
mana anak anda berada. Anda inginkan anak remaja anda mampu bertanggung jawab serta 
mengambil keputusan yang baik, tetapi anda tahu bahawa kekurangdewasaan dan pengaruh 
tekanan  rakan sebaya sangat kuat sehingga remaja tidak mampu menentukan pilihan yang baik. 
Oleh kerana itu, anda harus selalu tahu kegiatan anak anda, sekalipun anda harus menyelidik 
seperti seorang detektif. Ingat, anda adalah ibu bapanya, bukan temannya. 
 
Akan tetapi, bagaimana cara mengetahui tempat dan kegiatan anak Anda? Beberapa ibu 
bapa punya peraturan ini: "Jika kamu minta izin untuk pergi, bersiaplah mengatakan ke mana, 
dengan siapa, dan akan bertemu siapa saja di sana. Selain itu, kamu juga harus memberitahukan 
apa yang akan kamu lakukan, berapa lama, kenderaan pergi dan pulang, dan pukul berapa kamu 
tiba di rumah." 
 
Mungkin kesannya kita terlalu banyak bertanya, tetapi jangan takut untuk bertanyakan 
semuanya, dan juga pertanyaan lain yang muncul di fikiran Anda. Bagaimanapun juga, anda 
mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak remaja Anda meskipun ia sudah berganjak 
dewasa dan selalu mengeluh setiap kali anda bertanya, "Kamu mahu pergi ke mana?'
 Telefon jika ada sesuatu yang dirasakan tidak betul. Ini tidak bererti anda harus 
menyiasat dan mengikuti ke mana pun anak remaja anda pergi. Ini justeru lebih merupakan 
pemberitahuan kepada anak anda bahawa anda akan melakukan tugas anda sebagai ibu bapa dan 
bahawa ia harus bertanggung jawab dan layak dipercayai dalam segala tindakannya. la mungkin 
akan menganggap anda tidak percaya kepadanya; tetapi ingat, rasa percaya harus diusahakan, 
tidak datang dengan sendirinya. Jangan khuatir anda menjadi satu-satunya ibu bapa yang selalu 
menyiasat di mana  anak anda berada kerana anda tidak keseorangan! Jika anda sudah berjaya 
membina hubungan baik dengan anak anda, anda pasti punya banyak informasi tentang teman-
temannya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi. Ini adalah informasi dasar yang penting 
tentang aktiviti anak Anda. Dan beritahu kepada anak remaja anda agar ia dapat menggunakan 
anda sebagai alasan untuk menolak dalam mengikuti aktiviti yang tidak baik. "Ibu bapaku akan 
melarangku ke luar rumah selama enam bulan!" adalah alasan yang sesuai untuk menolak ajakan 
beraktiviti yang dirasa tidak pantas, dan memberikan kesempatan bagi anak remaja anda untuk 
menghindarkan diri tanpa merasa menjadi pengecut. 
 
